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１．はじめに 
  新しいプログラミング言語を勉強するために，人気な言語である Python を使用し，将
棋プログラミングをしてそれに AI のプログラムを付け加えることとしたが，時間が足り










 Python とは現在(2018 年 5 月調べ *１)，22.8%のシェア率で最も利用されているプログ






図 1 に Google の検索情報を元に人気をランキング付けした表を示す．（*１） 
 
 図 1 言語ランキング 
 





Deep Learning とは人工知能の要素技術の 1 つであり，AI そのものというわけではない． 
Deep Learning は大量のデータから，人間の力なしで，特徴を抽出してくれるディープニュ
ーラルネットワーク（DNN）を用いた学習のことをさす．  
図 2 にニューラルネットワークの構造と図 3 に機械学習とディープラーニングの関係を
示す．  














④ 各駒の動きの制限（for 文や if 文） 
⑤ 成り駒の動作範囲の決定 
⑥ 持ち駒の数と場所の制限 
製作した将棋プログラムを実際に起動させ，対戦途中の盤面の様子を図 4 に示す． 
 
 
図 4 将棋の盤面 
 




























*1（PYPL PopularitY of Programming Language 2019 年 2 月 23 日 15：37 
http://pypl.github.io/PYPL.html) 
*2 将棋 AI で学ぶディープラーニング,山岡忠夫,マイナビ,2018 年発行 
*3（app store の説明欄 2019 年 2 月 18 日 13：32  
https://itunes.apple.com/jp/app/pythonista-3/id1085978097） 
*4（お気楽 Python/Tkinter 入門 2019 年 2 月 24 日 16：44  
http://www.geocities.jp/m_hiroi/light/pytk01.html） 
